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ГОРОДСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ 
Инженерное благоустройство городской территории неразрывно связано с внешней природной средой. Защита природы и рациональное использование ее ресурсов являются главной задачей современного градостроительства.
Градостроительство комплексно решает социально-экономические, санитарно-гигиенические, экологические, строительные, транспортные и архитектурно-художественные задачи. В связи с этим необходимо изучить инженерно-геологические и климатические условия территории строительства, определить средства современной техники, выбрать рациональные методы трассировки, прокладки инженерных сетей и размещения инженерных коммунальных сооружений, обеспечивающих нормальную работу сетей.
На современном этапе градостроительства основополагающей задачей при развитии систем инженерного оборудования, отвечающего требованиям комфортности в различных природно-климатических условиях, является  повсеместное выявление резервов экономии водных и топливно-энергетических ресурсов с учетом требований рационального природоиспользования.
Создание комфортных условий для человека во многом зависит от надежности магистральных и городских инженерных сетей, в первую очередь, от качественной работы источников водо-, газо-, тепло- и электроснабжения, очистных сооружений, обеспечивающих прием фекальных и дождевых вод  из канализационных сетей городов и населенных пунктов.
Инженерные сети являются основным элементом инженерного благоустройства городских территорий. Озеленение улиц и микрорайонов должно проводиться в полной увязке с расположением инженерных сетей в подземном пространстве. Проезжая часть улиц и проезды в микрорайонах, как правило, должны быть свободны от раздельных прокладок трубопроводов и кабелей.
Проектировать инженерные сети следует как комплексную систему, объединяющую все подземные, наземные и надземные сети и сооружения, с учетом перспективного развития города.            
В проектно-конструкторской документации приняты обозначения инженерных сетей в соответствии с ЕСКД:
ВО    – водопроводные сети; 
КО    – канализационные сети; 
ГО    – газовые сети; 
ТО    – тепловые сети; 
WO   – силовые электрические сети;
  VО    – слаботочные электрические сети. 
По назначению инженерные сети (ВО, ГО, ТО, WO, VО) делятся на:
- магистральные - питающие (П), располагаются, как правило, в полевых условиях от источника питания до границ города. Трассируются параллельно железным и автомобильным дорогом;
- распределительные (Рс) - размещаются на улицах в раз-делительных полосах и под тротуарами. Возможна их прокладка по территории микрорайона.;
- разводящие (Рз) - прокладываются в микрорайонах от инженерных сооружений до зданий.
Канализационные сети по назначению делятся:
принимающие (Пр) - располагаются в микрорайонах от зданий или приемных ливневых колодцев до собирающих сетей;
собирающие (С) - прокладываются в распределительных полосах улиц или на территории микрорайона;
отводящие (От) - размещаются, как правило, от границ города до очистных сооружений.
При проектировании инженерных сетей применяют следующие методы прокладки инженерных сетей:
- раздельный метод - при устройстве питающих и отводящих инженерных сетей за пределами города. В черте города этот метод используют при прокладке собирающих и принимающих канализационных сетей, устройстве поливочного водопровода и наружного освещения (см. приложение 13);
- совмещенный метод прокладки в одной траншее - позволяет разместить в одной траншее сети ВО, ТО, W0,VО;
- совмещенный метод прокладки в проходном канале (коллекторе) - следует применить в том случае, когда предусматривается устройство централизованного теплоснабжения. В коллекторе разрешается размещать ТО, ВО, W0, VО и напорную канализацию (см. приложение 12);
- совмещенный метод прокладки в полупроходных каналах высотой 1,4 м - может быть рекомендован для прокладки разводящих инженерных сетей ВО, W0, VО -при отсутствии в зданиях централизованного теплоснабжения;
- совмещенных метод прокладки транзитных разводящих сетей в технических подпольях зданий и "сцепках" между ними (ТО, ВО, , W0, VО).
Назначение и размещение канализационных  сетей
Системы канализации населенных мест предназначены для приема и обезвреживания, утилизации содержащихся в них полезных веществ и сброса очищенных вод.
Принимающие канализационные сети К2 устраивают из керамических труб d=150-200 мм. Каждая секция жилого дома имеет один боковой выпуск из чугунных труб d=100 мм, заканчивающийся канализационным колодцем на расстоянии минимум 3 м от здания. Колодец из сборных железобетонных колец диаметром 1 м не должен располагаться на входе в подъезд секции. Детские сады и ясли по типовому проекту обычно имеют  5-6 выпусков, а школы – 2-3 выпуска.
В зависимости от рельефа местности колодцы соединяют между собой с отводом сточных вод в собирающие сети.
Соединение принимавших сетей по ходу движения жидкостей должно проводиться под прямым углом или тупым углом, На всех поворотах сети и на их пересечениях устанавливают смотровые колодцы. Соединение собирающих сетей, размещаемых на улице, с принимающими также должно быть под прямым углом. После подсоединения принимающих сетей на собирающих сетях К1 через каждые 50 м (не более) устанавливают смотровые колодцы,. то же на сетях К2. К смотровым колодцам на. сетях К2 устраивают выпуски от колодцев с водоприемными решетками (см. приложения 3,.4, 5, 6)

Назначение и размещение водопроводных _сетей

Система водоснабжения состоит из водозаборных сооружений, насосных станций, водонапорных башен, резервуаров чистой воды, водоводов, магистральных-распределительных сетей и разводящих сетей.
Водопроводные сети предназначены для подачи воды в необходимых количествах и требуемого качества населению и промышленным предприятиям.
По роду водоисточников системы водоснабжения делятся на системы из поверхностных (реки, озера, водохранилища) и подземных источников.
Разводящие водопроводные сети в микрорайоне берут начало от повысительной насосной установки (ПНУ), размещаемой в здании центрального теплового пункта (ЦТП). Прокладка, разводных водопроводных сетей должна. производиться с максимальным использованием технических подполий и проходных «сцепок» . В этом случае водопроводные сети устраивают из стальных бесшовных труб.
При прокладке чугунных водопроводных труб в земле расстояние до здания должно быть не менее 5 м. Для обеспечения бесперебойной подачи воды в здание водопроводные сети должны иметь  в микрорайоне кольцевую схему. На распределительных и разводящих сетях через каждые 150 м сети должны  устанавливать пожарные гидранты. От проезжей части до гидранта должно быть расстояние не более 2,0 м.
Для учета расхода потребляемой воды в технических подпольях зданий предусматриваются водомеры.  Они могут устанавливаться  на вводах в здание, стояках и на ответвлениях в каждую квартиру (см. приложения 1,2).
Система централизованного теплоснабжения включает источник тепла, тепловую сеть, тепловые пункты и теплопотребляющие здания, сооружения и промышленные установки.
Источниками тепла при централизованном теплоснабжении могут быть теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), на которых осуществляется комбинированная выработка электрической и тепловой энергии, котельные установки большой мощности, вырабатывающие только тепловую энергию, устройства для утили​зации тепловых отходов промышленности, установки для использования геотермальных источников.
Распределительные тепловые сети ТО (2) прокладывают по улицам города бесканально или в непроходных каналах при раздельном методе прокладки и в городском коллекторе при совмещенном методе прокладки.
В микрорайонах размещают центральные тепловые пункты (ЦТП), служащие для приготовления воды для нужд горячего водоснабжения и распределения теплоносителя от источника на нужды отопления и вентиляции.
Разводящие тепловые сети Т0(4) выходят из ЦТП к зданиям микрорайона при раздельном методе прокладки в непроходных каналах или бесканально, а при совмещенном методе в проходном канале вместе с водопроводом ВО от ПНУ. При транзитном размещении тепловых сетей в технических подпольях и проходных "сцепках" от них в каждой секции многоэтажного жилого здания делают ответвление к ИТП, в котором .происходит снижение температуры воды от 150 до 95 С, используемой для отопления здания. Возможна установка одного ИТП на все здание или на несколько секций дома.
Тепловые сети в непроходных каналах размещают в земле на расстоянии не менее 2 м от фундаментов зданий, при бесканальной прокладке –  расстоянии не менее 5 м, а в местах ответвления сети к зданиям устанавливают тепловые камеры с запорной арматурой (см. приложения 8, 9).

Назначение и размещение силовых и слаботочных электрических сетей
Электрические сети служат для транспортировки и обеспечения потребителей электрической энергией на бытовые и технологические нужды.
Система электроснабжения состоит из источника электроснабжения, понижающих, распределительных и трансформаторных подстанций, питающих, распределительных и разводящих сетей.
К источникам электроснабжения городов и населенных мест относятся: теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), конденсационная электростанция (КЭС), теплоэлектростанция (ТЭС), атомная электростанция (АЭС), гидроэлектростанция (ГЭС).
Распределительные электрические сети W2 прокладывают по улицам города бесканально при раздельном методе прокладки и в городском коллекторе при совмещенном методе прокладки.
Трансформаторные подстанции (ТП) служат для приема, снижения напряжения и распределения электрической энергии.
ТП размещают в микрорайонах у проездов и развороточных площадок, количество их определяют из расчета 1 ТП на 3 тыс. жителей.
Разводящие электрические сети W1 от ТП к зданиям микрорайона или к проходным каналам прокладывают в земле параллельно проезду на расстоянии 1м или сразу от ТП перпендикулярно через проезд к зданию в техническое подполье. От разводящих электрических сетей, проходящих через технические подполья зданий и проходные "сцепки", делают ответвления к электрическим щитам, устанавливаемым в лестничных клетках. При раздельной прокладке сети W1 прокладывают от здания на расстоянии не менее 0,6 м (см. приложение 10).
Телефонные кабельные сети являются необходимой принадлежностью городского хозяйства. Основы прокладки и устройства этих сетей совпадают с принципами построения силовых электрических сетей.
Источником телефонизации служит автоматическая телефонная станция (АТС).  Ввод кабелей в здание от городской АТС осуществляется из телефонных распределительных шкафов (ТРШ), устанавливаемых на наружных стенах и в лестничных клетках зданий из расчета 1 ТРШ на 300 абонентов, или непосредственно от коммутационного щита городской телефонной сети.
Разводящие телефонные сети V0 от ТРШ прокладывают транзитом через технические подполья зданий и проходные "сцепки" вместе с разводящими водопроводными ВО, тепловыми ТО(4) и электрическими W1 сетями. При раздельном методе прокладки сети V0 размещают на расстоянии не менее 0,6 м от здания. Вводы делают в одну из лестничных клеток дома (см. приложение II).

Назначение и размещение газовых сетей.
Газовые сети служат для транспортировки и распределения газа между потребителями на бытовые, коммунально–бытовые и технологические нужды.
Газоснабжение городов может осуществляться природным, сжиженым или искусственным газом. Наиболее совершенным видом топлива для жилищно–коммунального хозяйства и промышленности является природный газ.
Система газоснабжения населенных мест состоит из газовых месторождений, магистральных газопроводов высокого давления, газораспределительных станций (ГРС), распределительных газопроводов среднего и высокого давления, газорегуляторных пунктов (ГРП), разводящих газопроводов низкого давления и вводов потребителям.
ГРС служит для очистки газа,, понижения давления и одоризации; размещается за  городом.
Распределительные газопроводы прокладывают по улицам города раздельно от других инженерных сетей.
ГРП служит для очистки газа от механических примесей, понижения давления до низкого и распределения по потребителям, размещается в микрорайоне в отдельно стоящем здании или шкафной установке.
Разводящие газовые сети низкого давления могут прокладываться по двум вариантам :
1–й вариант. Газопроводы из стальных труб с усиленной изоляцией прокладывают в земле на расстоянии 2 м от фундамента здания. Вводы в здание делают в лестничные клетки.









































Современное знание – это сложный дорогостоящий объект, состоящий объект, состоящий из многих конструктивных элементов. С помощью ограждающих конструкций, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, в помещении создается и поддерживается требуемый тепловлажностный режим. Системы водоснабжения, канализации, электроснабжения и освещения обеспечивают в нем общий комфорт. На поддержание в надлежащем порядке инженерного оборудования и благоустройство территории уходит 6,8% всех затрат.  На нужды гражданских зданий расходится 20% потребляемых в стране топливно–энергетических ресурсов.
Профессиональный подход к вопросам проектирования и эксплуатации инженерного оборудования зданий способствует продлению срока службы инженерных систем, экономии энергии, материалов и средств,
Решая вопросы инженерного обеспечения здания, необходимо стремится к тому, чтобы узлы управления инженерным оборудованием (ИТП, водомерный узел, электрощитовая, телефонный распределительный шкаф, приточная камера) были расположены компактно для обеспечения удобства, эксплуатации и ремонта.
При планировке здания необходимо предусмотреть удобное пространство для размещения вертикального или горизонтального коммуникационного канала (в зависимости от этажности зданий, в котором размещают трубопроводы систем водоснабжения, отопления, вентиляции, канализации, внутренних водостоков, стояки систем электроснабжения. Преимущество такого конструктивного решения состоит в том, что расположение трубопроводов различного назначения в едином коммуникационном канале дает возможность организации наилучших условий для обслуживания и ремонта

Системы отопления.
Системы отопления служат для поддержания в помещении заданной температуры воздуха. Они компенсируют теплопотери через ограждающие конструкции здания и затраты теплоты на нагрев наружного воздуха, поступающего за счет инфильтрации.
В современных зданиях чаше всего применяют водяное отопление. Теплоносителем в местной системе является горячая вода с температурой 90–70 или 105-70С (до 150- 70С в зависимости от назначения здания(1)). Источником теплоснабжения являются ТЭЦ или районные котельные. Подключение системы отопления здания к тепловым сетям осуществляется через ИТП (иногда транзитом через ЦТП). ИТП служит для приготовления теплоносителя для местной системы отопления, распределения теплоносителя, регулирования расхода тепла зданием. Для этого в помещении ИТП монтируется оборудование, аппараты и арматура. ИТП располагают в помещении инженерного узла (см. прил.14,16).
При выборе систем отопления учитывают такие факторы, как соответствие системы назначению и архитектурно–планировочному решению помещений, отопительных приборов – строительным конструкциям и интерьеру, принимают во внимание высотность здания, его протяженность и т.п. Поэтому выбор системы отопления является вопросом творческим, решаемым совместно архитектором и специалистом по отоплению
Прокладка трубопроводов системы, как правило, открытая. При верхней разводке главный стояк рекомендуется прокладывать в вертикальном (горизонтальном) коммуникационном канале, подающую магистраль - на техническом этаже на расстоянии 1м от внутренней поверхности наружной стены. Обратную магистраль при верхней разводке либо обе магистрали при нижней разводке прокладывают непосредственно у наружных стен технического подполья или в подпольном канале первого этажа. Уклоны магистральных трубопроводов водяного отопления следует принимать не менее 0,002.
При верхней разводке удаление воздуха из системы отопления осуществляется проточными воздухосборниками, устанавливаемыми на конечных участках подающих магистралей между последним и предпоследним стояками. При нижней разводке для удаления воздуха устанавливают воздушные краны в верхних пробках радиаторов верхних этажей.
Для регулирования и отключения отдельных колец, ветвей и стояков системы отопления необходимо предусматривать установку запорно–регулирующей арматуры (задвижки, вентили, пробковые краны).

Системы вентиляции
Системы вентиляции обеспечивают удаление из помещений загрязненного и подачу чистого воздуха, т.е. создают необходимый воздухообмен в помещениях.
В соответствии с требованиями /1/ в жилых зданиях, общежитиях и в некоторых случаях в гостиницах предусматривается естественная канальная вытяжная вентиляция с устройством каналов во внутренних стенах или приставных каналов из сборных плит. Во всех квартирах со сквозным (или угловым) проветриванием, а также в одно–, двух– и трехкомнатных квартирах удаление воздуха осуществляется путем устройства вытяжных каналов из помещений туалетов, ванных комнат или совмещенных санузлов и кухонь. Наружный воздух поступает в квартиру через неплотности в наружных конструкциях, щели оконных переплетов и балконных дверей. Вентиляция квартир в жилых зданиях с помощью вытяжных естественных канальных систем рассчитывается для зимнего и переходного периодов при температуре наружного воздуха . . В летнее время вентиляция осуществляется за счет воздухообмена через открытые форточки, фрамуги и т.д.
При размещении каналов, жалюзийных решеток и объединении вентиляционных каналов в отдельные системы нужно исходить из следующих соображений:
– радиус действия вентиляции с естественным побуждением рекомендуется принимать не более 6 м;
– удаление воздуха из помещений различного назначения должно осуществляться по самостоятельным вытяжным каналом;
– вентиляционные системы квартир, общежитий и гостиниц не должны совмещаться с вентиляционными системами детских учреждений, торговых и др. встроенных помещений;
– допускается объединение вентиляционных каналов туалета и ванной комнаты или душевой той же квартиры;
– допускается объединение вентиляционных каналов на чердаке здания, если вентилируемые помещения имеют одно назначение или близки по назначению;
- во внутренних кирпичных стенах вентиляционные каналы располагают в толще стен или в бороздах, закрываемых снаружи плитами. Наименьший размер канала – 1/2 х 1/2 кирпича (140 х 140 мм). Толщина стенок канала и минимальное расстояние между каналами – не менее 1/2 кирпича (140 мм). Каналы в кирпичных стенах должны быть расположены от проемов и стояков стен на расстоянии не менее 1,5 кирпича (380 мм);
– в крупнопанельных зданиях вентиляционные вертикальные каналы могут устраиваться: в стенах или перегородках в виде специальных вентиляционных панелей с каналами круглого, прямоугольного или овального сечений; в виде приставных блоков, объединяющих сразу несколько каналов;
– при отсутствии кирпичных капитальных стен, а также при реконструкции зданий могут устраиваться приставные каналы из блоков и плит. Наименьший размер каналов – 100х150 мм. В помещениях с нормальной влажностью воздуха каналы выполняют из гипсовых и шлакогипсовых плит; в помещениях с повышенной влажностью – из шлакобетонных или бетонных плит;
– вытяжные шахты систем вентиляции могут устраиваться с обособленными или объединенными каналами. Шахты с обособленными каналами могут выполняться из бетонных блоков с утеплением фибролитом, с утолщенными стенками из шлакобетона, керамзитобетона или другого малотеплопроводного и влагостойкого материала. Шахты с объединенными каналами выполняются из легкого бетона, каркасные с заполнением малотеплопроводным огнестойким и влагостойким материалом или из бетонных плит с утеплением.
Во всех других зданиях гражданского и общественного назначения предусматривается устройство вентиляции в соответствии с (1).

Системы горячего водоснабжения
Системы горячего водоснабжения предназначены для получения, распределения и использования горячей воды с  для хозяйственно–бытовых нужд.
Различают системы местного и централизованного горячего водоснабжения. В местных системах горячего водоснабжения приготовление горячей воды происходит в том же помещении, где она расходуется (газовые и электрические водонагреватели и т.д.). В централизованных системах приготовление горячей воды осуществляется в скоростных или емкостных бойлерах, установленных в центральных тепловых пунктах (ЦТП) либо в тепловом пункте здания.
ЦТП размещают в центре тепловых нагрузок микрорайона. Если же приготовление горячей воды осуществляется в тепловом пункте здания, водоводяные или пароводяные подогреватели (бойлеры) располагают в помещении инженерного узла. Для приготовления горячей воды на хозяйственно-бытовые нужды в бойлеры подается перегретая вода от источника теплоснабжения ( районной котельной или  ТЭЦ).
Системы горячего водоснабжения проектируют в соответствии с рекомендациями (4). Предусматривается, как правило, нижняя тупиковая разводка со сокрытым или открытым расположением стояков.
Схемой горячего водоснабжения может быть предусмотрено устройство циркуляционного трубопровода. Такая схема при некотором перерасходе металла помогает исключить перерасход воды и тепла. Кроме того, потребитель в этом случае получает горячую воду с постоянными параметрами.
Трубопроводы горячего водоснабжения монтируют из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, соединяемых с помощью резьбовых соединений на угольниках, тройниках и других фасонных частях. Сварка этих труб допускается только в среде углекислого газа.
Трубопроводы системы горячего водоснабжения прокладывают с уклоном не менее 0,002 для обеспечения выпуска воздуха и спуска воды.
Запорной арматурой систем горячего водоснабжения являются вентили, устанавливаемые на всех ответвлениях от магистральных трубопроводов, у оснований подающих и циркуляционных стояков (в зданиях высотой в три этажа и более) и на ответвлениях в каждую квартиру.
Водоразборной арматурой систем горячего водоснабжения служат смесители для умывальников, моек и ванн. Смесители рассчитаны на давление  

Водопровод
Система водопровода определяется типом и назначением здания, его этажностью и объемом.
Жилые и общественные здания могут быть оборудованы хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводами.
По режиму работы возможны системы внутреннего водопровода, работающие под постоянным достаточным напором городской сети, или с местными повысительными установками и водопроводными резервуарами (в случае недостаточного напора в городской водопроводной сети).
Сети внутреннего водопровода могут быть тупиковые и кольцевые. В жилых и общественных зданиях обычно применяют тупиковые сети.
Различают схемы водопровода с нижней и верхней разводками магистральных трубопроводов. При нижней разводке, которая применяется для жилых и общественных зданий, магистральные трубы укладывают под полом первого этажа, в техническом подполье или в его каналах. При схеме водопровода с верхней разводкой магистральные трубопроводы прокладывают на чердаке здания (обычно применяются в банях, прачечных, цехах промышленных предприятий, а также в многоэтажных зданиях с зонной системой водоснабжения).
Вводом называется участок трубопровода, присоединяющий внутренний водопровод к городскому водопроводу. Для хозяйственно питьевых сетей жилых и общественных здании устраивают один ввод, которых размещают в инженерном узле здания (см. прил.16). Длина ввода должна быть наименьшей.
Водомерный узел располагают за стеной теплого, отапливаемого технического подполья на расстоянии 1,5–2,0 м от наружной стены. С каждой стороны счетчика воды размещают вентили. Между счетчиком воды и вторым вентилем предусматривается спускной кран.
При наличии одного ввода в здание обводная линия счетчика воды обязательна.
Водопроводные стояки размещают в центре расположения санитарных приборов (кухнях, санузлах) с таким расчетом, чтобы исключить длинные подводки.
От водопроводных стояков проектируют подводки ко всем водоразборным кранам, прокладываемые на уровне установки водоразборной и запорной арматуры.
Трубы ввода, магистрали, подводки прокладывают с уклоном 0,002-0,005 в сторону городской сети.
Прокладка труб может осуществляться открыто (по стенам, колоннам, фермам и т.п.) и скрыто – в бороздах и нишах стен с последующей заделкой штукатуркой и устройством ревизионной дверки или ниши. 
Рекомендуется прокладывать водопроводные трубы совместно с трубопроводами другого назначения в вертикальном коммуникационном канале (см. прил.18).
На каждые 70 м наружного периметра здания устанавливают один поливочный кран.
Подводки к водоразборным устройствам выполняют только для верхнего этажа, на остальных этажах показывают ответвления от стояков.
Запорную арматуру устанавливают у основания стояков, на ответвлениях в каждую квартиру, перед поплавковыми кранами смывных бачков и наружными поливочными кранами.

Канализация
Внутренняя канализация представляет собой систему инженерных устройств, предназначенных для организованного отвода сточных вод от приемников в наружные сети водоотведения.
Применяют следующие типы канализационных систем: бытовая, производственная, объединенная и водосточная.
В зданиях, возводимых в канализованных районах и оборудованных хозяйственно-питьевым водопроводом, применяют бытовую канализацию, по которой отводятся хозяйственные и фекальные сточные воды от санитарных приборов
Система внутренней канализации состоит из следующих основных элементов: приемников сточной жидкости (умывальники, раковины, унитазы, писсуары, трапы) с встроенными или отдельными гидравлическими затворами–сифонами, сети труб внутри здания и выпусков из здания с устройствами для осмотра и прочистки трубопроводов.
Трубопроводы внутренней канализации проектируют, как правило, самотечными.
Стояки размещают в зависимости от расположения санитарных приборов. При разработке архитектурной части проекта зданий группы санитарных приборов должны быть расположены на этажах – по возможности по вертикали – в целях уменьшения числа стояков и длины отводных линий от приборов. Стояки устанавливают как  открыто, так и скрыто (например, в коммуникационном канале) (см. прил.18). Диаметр стояка должен быть не менее наибольшего диаметра примыкающих к нему отводных труб. Минимальный диаметр стояка 50 мм. Трубы для стояков применяют чугунные раструбные или пластмассовые.
Выпуски прокладывают из чугунных труб под полом или под потолком подвалов с необходимым уклоном (0,02-0,03). При отсутствии подвалов выпуски прокладывают в земле под нежилым помещением. Длина выпуска от стояка или прочистки до оси смотрового колодца составляет: для труб диаметром 50 мм – до 8 м, для труб диаметром 100 мм – до 12 м, 150 мм - до 15 м. Наименьшая длина выпуска от фасадной стены до оси колодца – 3 м в непросадочных грунтах и 5м – в неустойчивых просадочных грунтах.







Принципиальная схема водоснабжения города при поверхностном источнике





Принципиальная схема водоснабжения города при подземном источнике





Принципиальная схема удаления сточных вод города на очистные сооружения коллектором глубокого заложения

1 – общественное здание; 2 – канализационный выпуск; 






Принципиальная схема удаления сточных – фекальных вод города на очистные сооружения с применением насосных станций

1 – общественное здание; 2 – канализационный выпуск; 






Принципиальная схема удаления ливневых вод совместно со сточными фекальными водами коллектором глубокого заложения





Принципиальная схема поверхностного удаления ливневых вод в водоемы










Принципиальная схема газоснабжения города от ГРС по трехступенчатой или двухступенчатой системе

1 –     месторождение    природного    газа; 2 –   газовая     скважина;
3 – промысловая газораспределительная станция; 4 – магистральный газопровод; 5 – компрессорная станция; 6 – газораспределительная станция города; 7 – газопровод высокого давления; 8 – районный газорегуляторный    пункт;    9 –    газопровод   среднего    давления;








1 – теплоэлектроцентраль; 2 – распределительная тепловая сеть;
3 – центральный тепловой пункт; 4 – разводящая тепловая сеть;













1 – районная котельная; 2 – распределительная тепловая сеть;
3 – центральный тепловой пункт; 4 – разводящая тепловая сеть;


















1 – теплоэлектроцентраль; 2 – кабель высоковольтный напряжением до 110 кВ; 3 – трансформаторная подстанция 110/10 кВ; 4 – кабель высоковольтной напряжением 10 кВ; 5 – трансформаторная подстанция 10/380/220 В; 6 – кабель высоковольтный напряжением 220/380 В; 7 – общественное здание; 8 – инженерный узел

Приложение 11




1 – теплоэлектроцентраль; 2 – автоматическая телефонная станция;








1 – ГК – городской коллектор; 2 – ГРП – газорегуляторный пункт;








1 – ГРП – газорегуляторный пункт; 2 – ТП – трансформаторная подстанция;    3  –  ЦТП  –     центральный   тепловой   пункт;
4	– общественный центр; 5 – инженерный узел; (ВУ – водомерный узел, ИТП – индивидуальный тепловой пункт; ЭЩ – электрощитовая,  ТРШ – телефонный распределительный шкаф; ПК – приточная камера); П1, П2,П3, П4 – техническая полоса; Тр – тротуар; Пр – проезжая часть; 1в, 11в – варианты теплоснабжения общественного центра
Приложение 14





1 – уличный городской коллектор ; 2 – инженерные сети ВО, ТО(2), WО, VО; 3 – ввод коллектора; 4 – уличная канализационная сеть;5 – воздухозаборная шахта; 6 – инженерный узел; 7 – горизонтальный канал с трубопроводами, эл. проводами, воздуховодами;8 – вертикаьный  канал; 9 – водопроводный стояк; 10 – воздуховод приточной  вентиляции от кондиционера; 11 – канализационный стояк; 12 – подводка В1 к санитарным приборам (смывной бачок, умывальник,   раковина,  ванна);   13 –   слив    К1  от сантехприборов;








1 –    городской   коллектор; 2 –   ввод   инженерных   сетей   в  здание;
















1 – ввод инженерных сетей в здание; 2 – инженерный узел; 3 – ИТП – индивидуальный тепловой пункт: элеватор, водонагреватель, регулятор давления: регулятор температуры, тепломер, термометр, манометр; 4 – водомерный узел: водомер, отключающая аппаратура;
5 – электрощитовая – электрощетчик; 6 – телефонный распределительный  шкаф;  7 –  приточная  камера; 8 –  кондиционер;
















1 – инженерный узел; 2 – ИТП – индивидуальный тепловой пункт;
3 – ВУ – водомерный узел; 4 – ЭЩ – электрощитовая; 5 – ТРШ – телефонный   распределительный   шкаф;   6 –    кондиционер;














1 – вертикальный коммуникационный канал; 2 – приточный воздуховод; 3 –   стояки  системы  отопления; 4 –  стояк  системы   водоснабжения;


















1 – водосточная воронка; 2 – вытяжка; 3 – стояк; 4 – подпольная сеть; 5 –  вертикальный коммуникационный  канал;  6 –  ливневой   колодец
(I вариант –   выпуск ливневых  вод в   ливнеприемный   колодец);










Принципиальная схема приточно–вытяжной системы вентиляции с механическим побуждением

1 – приточная камера; 2 – кондиционер; 3 – вентагрегат(приточный); 
4– воздуховод; 5 – приточные воздухораспределительные решетки;
6 – вытяжной воздуховод; 7 – решетки вытяжной системы вентиляции; 8 – вентагрегат вытяжной системы вентиляции; 9 – выброс удаляемого воздуха в атмосферу (I вариант – прямоточная система); 10 – рециркуляционный воздуховод  ( II – вариант – СКВ с рециркуляцией); 11 – наружный воздух из воздухозаборной шахты
Приложение 21

Принципиальная схема приточно–вытяжной системы вентиляции с естественным побуждением
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